




























































































































































































































































































































Entropyis a concept used to TneaSure the randomness or uncertainty of a
given set of elements．　For example if we were to take a dictionary and to
mix up allitslettersin a COmpletely disorder way we would obtain a state
Of the dictionary whiCh could be described as rando血，disordered，disorgan－
ized，mixed，homogeneous．　This state would have a higher entropy than the
initial state of the dictionary，　Which by contrast could be described as a
non－randoIn，Ordered，SeParated，inhomogeneous．　Similarlyif we had a very
large billiard table with nany billiard balls of different colours onit，
the state with all the balls of the same COlour grouped together would have
alower entropy than the statein which all the billiard balls are Tbixed at
random．The state with the balls of the same colour grouped together will
































































r（C）＝a e X p（－b c）
と仮定すれば、確率密度関数f（C）は















業種名　　　　　　　　　　 しきい値 業種名　　　　　　　　　　　　 しきい値
食品　　　　　　　　　　　　　 467 窯業　　　　　　　　　　　　　　　 984
繊維　　　　　　　　　　　　　 822 鉄鋼　　　　　　　　　　　　　　　 639
パルプ・紙　　　　　　　　　 365 非鉄金属　　　　　　　　　　　 1003
出版 ・印刷　　　　　　　　　 626 金属製品　　　　　　　　　　　　 773
総合化学 ・化学繊維　　　 1834 機械　　　　　　　　　　　　　　　 656
油脂 ・塗料　　　　　　　　　 579 電気機械器具　　　　　　　　　　 231
医薬品　　　　　　　　　　　　 300 通信 ・電子 ・電気計測器　　　 355
その他の化学　　　　　　　　 648 自動車　　　　　　　　　　　　　　 948
石油製品 ・石炭製品　　　　 369 その他の輸送用機械　　　　　　 650




















科学依存型　　f（C）＝r e x P（－r C）
ハイテク型　　f（C）＝［a e x p（q b c）十g］























































































































食 品 0．67 0．99 1．28
繊 維 1．78 2．80 3．05
パ ル プ ・紙 0．68 0．55 0．73
出版 ・印 刷 0．53 0．99 4．14
総 合 化 学 2 ．24 3．08 3．74
油 脂 ・塗 料 0 ．94 1．89 2 ．12
医 薬 品 0 ．71 0 ．88 1．44
そ の 他 の 化 学 1．30 1．81 2．89
石 油 ・石 炭 0．98 1．09 2．24
ゴ ム 0．32 0．34 0．45
窯 業 0．62 1．73 2．56
鉄 鋼 0 ．68 0 ．57 2 ．23
非 鉄 0．57 1．03 2．58
金 属 製 品 1．35 2 ．07 1．44
機 械 1．95 2 ．36 4 ．16
電 気 機 械 2．41 2 ．45 4．17
通 信 ・電 子 1．70 1．99 3 ．73
自動 車 0．51 0．61 0．95
そ の 他 の 輸 送 機 械 1．87 1．96 2．80
精 密 機 械 1．26 0 ．83 4 ．18
そ の 他 の 工 業 1．81 2．85 3．49























































































Fundsi＝E j E ji










































































197 9年 度 19 84年 度 1986年 度 （198 6年 度 ）
食 糧 品 3 ．9 3 ．2 3 ．0 （23 ．4）
繊 維 工 業 33 ．7 3 9 ．7 42 ．9 （59 ．8）
木 材 ・木 製 品 13 ．9 27 ．8 3 1 ．2 （42 ．6 ）
パ ル プ ・紙 13 ．9 7 ．0 7 ．5 （25 ．5）
出 版 ・印 刷 0 ．1 0 ．0 11 ．7 （30 ．5 ）
化 学 工 業 11．6 11 ．3 15 ．4 （34 ．4 ）
石 油 ・石 炭 製 品 0 ．8 0 ．3 0 ．8 （16 ．3）
ゴ ム 製 品 10 ．0 10 ．4 11 ．5 （4 1．5）
窯 業 ・土 石 製 品 24 ．4 23 ．6 2 8 ．6 （35 ．8）
鉄 鋼 業 14 ．2 18 ．2 2 1．4 （38 ．2）
非 鉄 金 属 10 ．9 32 ．3 3 9 ．2 （52 ．6）
金 属 製 品 8 ．5 9 ．1 10 ．0 （28 ．1）
一 般 機 械 器 具 24 ．1 22 ．1 2 6 ．9 （44 ．1）
電 気 機 械 器 具 6 ．7 4 ．7 6 ．4 （40 ．8）
輸 送 用 機 械 20 ．6 2 3 ．0 2 1．0 （34 ．4）
精 密 機 械 器 具 40 ．9 54 ．9 6 2 ．4 （68 ．0）
そ の 他 製 造 業 29 ．0 30 ．3 32 ．6 （44 ．9）


















































業　　 種 多 角 化 の 程 度 多 角 化 の 方 向
（B／Å） 上 流 方 向 （V i）　 下 流 方 向 （D i）
農 林 水 産 省 0 ．0 4 0 ．3 9〔； 0 ．8 11
鉱 業 0 ．7 0 0 ．0 32 0 ．03 3
建 設 0 ．18 0 ．0 42 0 ．．059
食 品 0 ．3 2 0 ．0 55 0 ．099
繊 維 0 ．5 4 0 ．32 8 0 ．026
パ ル プ ・紙 0 ．19 0 ．20 3 0 ．137
出 版 ・印 刷 0 ．2 6 0 ．04 7 0 ．057
化 学 0 ．16 0 ．02 6 0 ．058
医 薬 品 0 ．0 7 0 ．23 5 0 ．205
石 油 製 品 ・石 炭 製 品 0 ．4 6 0 ．0 35 0 ．154
ゴ ム 製 品 0 ．15 0 ．136 0 ．424
窯 業 0 ．4 2 0 ．0 58 0 ．073
鉄 鋼 0 ．2 2 0 ．0 32 0 ．179
非 鉄 金 属 0 ．4 1 0 ．0 3 1 0 ．14 6
金 属 製 品 0 ．5 3 0 ．0 24 0 ．079
機 械 0 ．2 4 0 ．1 19 0 ．11 1
電 気 機 械 0 ．1 1 0 ．0 63 0 ．243
自 動 車 0 ．0 7 0 ．0 83 0 ．118
そ の 他 の 輸 送 用 機 械 0 ．6 7 0 ．27 4 0 ．0 10
精 密 機 械 0 ．2 9 0 ．0 74 0 ．247
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2 ．多角化の方向 技術融合の動向を実証的に捉える すばらしいモデルである。但し、仮定した確率密度関数の形が必要な条件を満
生存モデル たさず較正する必要がある。特に、科学依存型 ・従来型 ・ハイテク型を除 く新
しい真率関数の形を考える必要があると思う。
3 ．多角化の機会
O P M 指標
技術融合の機会を示す O P M 指標の示すものは、技術融合の機会ではないといえる。















































































































































（T SI，，T SI2，…‥　T SI。）
を製造業における技術構造と呼ぶ4）。ここで、








H Cl＝Ej T SI j・T SI j
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おける技術融合の機会を（Opportunity of Technological Fusion）を表す指標をOT
Fとしよう。
その他の製造業を除くと、i産業のOTF指標は次の式で表される。





































TABLE3－4　THE RESULTSOFTHE REGRESSlON FOROTF
INDEX BY MAJORINDUSTRIES


























































































































































































































































































年 度 化 学 群 金属 群　　　　　 機械 群 電 気群
1970 1－7　 3－4　 3－8　 5－913書14　　　　　　 15－19 16－17
1971 3－8　 5－9 13－14　　　　　　 15－19 16－17
1972 2－5　 5－8 13－14　　　　　 本14－15 16－17
1973 2－5　 5－9　 9－11 13－14　　　　　 事14－15 16－17
1974 2－5　 3－8 13－14　　　　　 事14－15 16－17
1975 2－5　 3－8 13－14 16－17




3－4 13－14　　　　　 ￥14－15 16－17
16－17
16－171－6　 2－5　 3－4 12－13 13－14　 ‡14－15
1980 2－4　 2－5　 5－6　 8－813－14　　　　　 本14－15 16－17
1981 2－3　 5－6 13－14　　　　　 ＃14－15
13胃14　　　　　　 15－20
16－17
1982 5－6　 5－11 6－8 16－17
1983 1－6　 2－5　 5－6　 6－8 16－17
1984 2－3　 2－5　 5－6　 6－8 15－20 16－17
1985 2－5　 5－6　 6－8 13－14　　　　　　 15－19　 15－20 16－17
1986 2－5　 5－6　 6－8 13－14　　　　　　 15－20 16－17
1987 2－5　 3－4　 5－6　 6胃8　 5－9 13－14　　　　　　 15－19　 15－20 16－17
1988 2－5　 3－4　 5－6　 5－9　 6－813－14 13－14　 15－19　 15－20 16－17
1989 2－5　 5－9　 6－8 13－14　　　　　　 15－19　 15－20 16－17




































Di　＝（Di－AV G a）／S TD a
Ei　＝（Ei－AVG e）／S TD e
OTFi　＝（O TFi－AV G o）／S TD o
ここで、AV G a、AV G e、AV G oはDi、Ei、OT Fiの平均値、S TD a、


































E NT　＝－∑i T SIilog2　T SIi
H Cl　＝∑i T SIi2
S TD　＝（∑i（T SI上1／n）2／n）l／2
rij＝∑kPikPjk／（（∑kPik2）l／2・（∑kPjk2）1／2）






















産業 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
食品 7 8 10 8 15 14 15 12 13 14 14 15 16 17 11 12 11 12 11 12 13
繊維 14 16 15 14 134 15 15 142 15 15 15 16 15 18 1717 17 17 17
パルプ ・紙 7 11 5 8 86 10 11 10 98 12 8 119 8 8 10 10 10 12
出版 ・印刷 6 4 9 8 1010 14 16 13 1410 7 7 9 12 14 12 12 12 12 11
総合化学 18 18 18 20 2020 20 20 20 2020 20 20 2020 20 20 20 20 20 20
油脂 ●塗料 11 11 11 12 14 8 9 12 10 15 18 15 16 17 19 19 20 18 1817 15
医薬品 9 10 10 9 8 11 8 10 9 9 9 10 9 12 11 11 11 10 8 98
その他の化学 14 12 11 13 11 14 13 1414 13 15 14 15 13 16 17 16 16 14 14 15
石油 ・石炭 8 7 11 11 14 14 15 15 14 12 6 8 10 14 11 13 13 12 11 10 11
ゴム 10 11 12 11 11 10 13 16 14 14 13 15 16 15 15 16 16 17 17 1815
窯業 9 10 14 13 17 18 18 16 18 17 18 20 19 20 19 19 19 19 19 19
鉄鋼 11 12 14 15 14 13 15 16 18 16 18 16 17 19 18 18 18 18 1817 19
非鉄金属 13 12 15 14 15 15 15 17 17 18 17 17 19 17 19 18 14 15 14 1717
金属 13 15 16 15 1416 14 16 16 15 11 15 15 15 15 15 16 15 15 1515
機械 17 18 18 19 1817 18 17 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 19 18
電機 14 14 13 14 16 15 14 13 15 1413 13 13 13 14 13 14 15 15 15 15
電子通信 10 8 12 11 11 14 14 11 9 10 13 12 13 14 14 13 15 15 15 1615
自動車 19 19 19 15 18 16 16 16 15 14 9 10 10 10 7 7 7 8 7 810
その他の輸送 11 13 11 12 13 13 13 14 13 13 14 11 14 13 11 12 12 14 1414 15
精密 9 14 11 10 14 13 13 12 14 13 11 12 13 15 13 12 13 13 13 12 11





























































































































































































・米国ベル電話研究所のW ．A ．マリソンが初の水晶時計を製作。 米　　　 国
1932
1966
・東京工大古賀助教授R カットと呼ぶ水晶振動子を発明。 日　　　 本









1937 ・米国にて電池式ウオソチ製造開始（ハミルトン杜）。 末　　　 日
1958 ・トランジスター振子式クロック発売。 日　　　 本
1959 C ・E 本製第1号の放送用水晶設備時計完成． 日　　　 本
1960W ・米国で苦さ式電子ウオッチ発売（ブローバ辻）。 米　　　 国
1961 C ・水晶マリンクロノメーターを、ヌーシャテル天文台コンクールに出品。 日　　　 本
1962
1963
C ・トランジスターてんぷ式クロック発売。 日　　　 本
C ・卓上型水晶置時計発売。 日　　　 本




lV　 C・オリンピック東京大全に水晶式時計装置採用。 日　　　 本
C ・苦さ式電子タロソク発売。 日　　　 本












lV ・アナログ水晶抗時計発売（セイコー）。 日　　　 本
C ・光電 ・電波時計発売。 日　　　 本
C ・東京万国博会場に原子標準無根時計を採用。 日　　　 本
1971lV ・L C D プロトタイプ国内発表。 E　　　 本
1972W ・日本製書き式暁時計発売ら 日　　　 本
1973
1974
W ・米国で水晶L E D デジタル杭時計発売（ハ ミルトン址）。 米　　　 田
C ・水晶L C D デジタル置時計発売。 日　　　 本
C ・水晶アナログ自動車時計発売。 日　　　 本
W ・水晶L C D デジタル範時計発売（セイコー主 日　　　 本
W ・米国で水晶L E D デジタル杭時計発売。 米　　　 国
C ・プラズマ放電テジタル時計発売， 日　　　　 不
C ・水晶デジタル （り胃フ式）芯時計発売。 日　　　　 不
C ・水晶デジタル （ドラム式）自動車時計発売。 日　　　　 本
W ・太陽電池L C D デジタル杭時計発売。 日　　　 本
1975
1976
W ・4 メカ‘ヘルツタイプの水晶碗時計発売（シチズン上 日　　　　 本
W ・水晶L C D アナログ碗時計発表。 米　　　 国
C ・水晶アナログ目覚時汁紆定 日　　　 本
C ・水晶螢先表示デジタル自動坤時計紆㍍ 日　　　　 本





lV ・放射性発光物了．f封博ったデジタル杭時計発光。 米　　　 回
W ・デジタル、アナログ両衷示のデジアナ発売（シチズン）。 日　　　　 本
W ・ムー7‘ノント厚さ1mm未満のアナログクオーツ発売（セイコ胃、シチズン）。 ［】　　　 本
W ・ツインクオーツをJT巨、／こ平差しベル性能の脚 、館I発売（セイコー）。 「1　　　 本
lV ・絃Jワ2m 未満の水，111脚 矧 ・発う．こ。 ［二1本、スイス
W ・2 屑カラー液晶パネルのデジタル駈時計発うーこ（セイコー）。 【］　　　 本
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210．0730．3590．0970．1680．489．2010．0770．2130．223 0．0510．2550．1370．1410．1130．112090．192 ．081 056 239
－60
TABLEA－2－50PMINDEXBYINDUSTRY：1970－90
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 1516　 17　 18　 19　 20　 21さ・硝趣癖
1970 0．674 1．784 0．675 0．543 2．2370．944 0．710 1．295 0．977 0．3 16 0．624 0．680 0．568 1．346 1．9492．414 1．702 0．509 1．872 1．260 1．80ノア鳥栖密
1971 0．894 1．970 0．845 0，697 2．339 0．9890．608 1．407 1．049 0．275 0．588 0．728 0．548 1．187 1．8522．078 1．632 0．370 1．791 1．050 1．935巨樹鍵
1972 0．7901．6 3 0．552 2．581 0．383 1．054 2．939 1．608 0．501 2．132 1．182 0．305 1．412．5 19 0．4341．5 0 1．687 2．099 1．636 0．641 1．222打 痛曹
1973 0．679 2．132 0．297 0．519 2．993 1．497 0．5601．927 1．831 0．307 1．366 0．555 0．637 1．401 2．011
2．156 1．655 0．404 1．756 0．813 2．096［譲 射 幸
1974 1．3292．477 0．525 0．579 2．782 1．472 0．690 1．875 1．542 0．244 1．278 0．515 0．6681．5 16 2．043
2．257 1．637 0．458 1．799 0．945 2．787控醸蜘
1975 0．818 2．232 0．655 0．5642．697 1．697 0．604 1．907 1．327 0．344 1．366 0．529 0．660 1．287 2．117l2．404 1．801 0．553 1．704 1．211 2．295「機軸
1976 0．7622．279 0．725 1．455 2．810 1．788 0．797 2．155 1．499 0．363 1．653 0．630 0．675 1．351 2．3092．597 2． 74 ．購8 1．933 0．974 1．693 ＿圭舶 毎
1977 0．900 2．451 、0．642 1．608 2．662 1．404 0．804 1．6841．592 0．383 1．500 0．663 1．081 1．778 2．3112．685 2．136 0．560 1．853 0．826 1．7891‥：．ご；…摘 酎
1978 0．8052．103 0．699 0．888 2．871 1．487 0．748 1．918 1．562 0．348 1．617 0．635 1．0141．540 2．200．540 1．832 0．590 1．854 0．795 2．018P 纏衷
1979 0．832 2．193 0．594 0．5952．802 2．006 0．811 2．088 1．407 0．378 1．521 0．744 1．173 1．9 13 2．3582．502 1．的9 0．622 1．944 0．964 2．118［：1．‥鍵田
1980 0．990 2．797 0．547 0．985 3．080 1．8850．884 1．814 1．094 0．340 1．73 1 0．569 1．031 2．070 2．3622．454 1．986 0．61 1．957 0．833 2．83叫 1満額
19810．779 2．404 0．771 0．653 3．003 2．048 0．945 2．188 1．1960．283 1．536 0．54 1．296 2．261 2．2982．436 2．040 0．570 2．216 1．148 2．212上場徳
19821．110 2．875 0．572 1．025 3．150 1．885 1．311 2．091 1．1510．337 1．442 0．585 1．253 1．932 2．3962．608 ．188 0．697 1．982 1．674 2．208日 廟 堂
1983 1．071 2．938 0．8420．7．33 3．361 2．000 1．219 2．345 1．280 0．444 1．665 0．649 2．151 2．537 2．4833．093 2．489 1． 97 1．923 1．867 2．837［・相 中
1984 0．858 3．113 0．868 1．052 3．416 2．203 1．180 2．451．334 0．329 1．757 0．736 1．981 2．453 2．6173．338 2．866 0．789 2．045 2．097 2．78里‥・1遜増
1985 0．931 2．981 0．5311．386 ．448 2．316 1．176 2．459 1．613 0．387 1．944 0．927 2．573 2．727 2．8533．522 3．005 1．213 2．066 2．232 3．062F＿・乾坤擢
1986 1．151 3．174 0．753 1．719 3．520 2．433 1．2202．630 1．553 0．347 2．111 1．904 2．728 2．104 3．1353．639 3 0 1 0 4 2．197 2．154 3．15吋 酎 蘭
1987 1．288 3．120 0．834 2．098 3．6202．563 1． 52 2．745 1．758 0．417 2．2．05 1．750 2．290 1．486 3．0303． 74 3．039 0． 33 2．140 2．108 3．138上敷1酎
1988 1．197 3．413 0．778 2．571 3．668 2．193 1．336 2．2721．933 0．436 2．565 1．978 2．476 1．472 3．3233．863 3．270 0．g93 2．306 2．680 3．261日紐串
1989 1．237．939 0．718 3．548 3．839 2．015 1．399 2．258 2．145 0．575 2．780 2．285 2．513 1．549 3．6544．176 3．669 0．878 2．540 3．516 3．477摘 潮弛
1990 1．275 3．047 0．730 4．14 1 3．740 2．122 1．4442．886 2．237 0．445 2．599 2．288 2．579 1．436 4．1594．173 3 728 0 g 2 2．795 4．180 3．486掬 胡 窒
鵬 咄 ヰ軍師 1適確 用 串 拍 車 1超時 工藤 醸 坤 ．…．霰バ．軋耶 駐 患部控 駐鞘絡 龍頭栂 瓢雁陀 郎瑚掴 甥珂載 擢1相即朋瑚坤耶 錘埠炭
TABLEA－3－lTECHNOLOGICALSTRUCTUREINDEXOFMANUFACTURING（R＆DYENUSED）：1970－90
19 70197 1 1972 1973 1974 19 75 19 76 1977 19 78 19 7g198 0 198 1 1982983198419851986 198 7 19 88 198g 199 0
1 2．61 2．98 2．85 2．67 2．46 2．63 2．72 2．652．61 2．62 2．57 2．36 2．41 2．34 2．34 2．12 2．24 2．58 2．38 2．45 2．20
2 1．54 1．80 1．34 1．38 1．25 1．11 1．17 0．81 0．84 0．80 1．151．16 1．13 0．99 1．08 0．95 0．95 0．950．97 0．98 0．95
3 0．80 0．87 0．79 1．89 0．92 0．77 0．72 0．63 0．58 0．58 0．520．470．4 0．50．480．53 0．59 0．530．61 0．58 0．55
4 0．22 0．24 0．45 0．28 0．32 0．37 0．3540 0 22 0．21 0．21 0．15 0．23 0．28 0．30 0．34 0．30 0．35 0．34 0．45 0．45
5 14．03 13．57 10．34 10．3011．3 10．659．53 8．84 8．（氾 7．94 8．23 7．73 7．38 7．11 7．31 6．91 7．19 7．48 7．46 7．23 6．80
6 1．35 1．28 2．10 2．12 2．30 2．22 2．14 2．43 2．15 2．08 1．80 1．69 1．60 1．62 1．69 1．53 1．60 1．73 1．661．63 1．56
7 5．98 6．82 5．98 5．38 5．61 6．52 6．4631 6． 7 7．23 6．76 6．61 6．40 6．88 6．23 6．14 5．97 6．37 6．23 5．99 6．03
8 2．46 2．51 3．08 2．24 2．36 2．37 2．57糾 2．57 2．55 2．58 2．39 2．70 2．53 2．58 2．18 2．25 2．35 2．22 2．14 1．96
9 1．39 1．561．311．08 1．08 1．18 1．06 1．46 1．21 1．09 1．46 1．16 1．17 1．17 1．16 1．22 1．19 1．171 1 1．11．05
10 1．31 1．34 1．49 1．55 1．71 1．90 1．87 2．05 2．081．92 1．77 1．58 1．47 1．38 1．42 1．46 1．41 1．42 1．53 1．47 1．39
11 2．12 1．87 2．29 2．16 2．27 2．59 2．85 2．64 2．56 2．65 2．562．39 2．42． 8 63 2．853．15 2．80 2．79 2．76 2．39
12 5．28 5．12 4．56 4．96 5．726．18 6．（X） 5．66 5．37 5．12 5．32 5．33 4．86 4．43 4．06 4．36 4．38 3．93 3．66 3．49 3．50
13 2．47 2．062．11 1．69 1．82 1．80 1．67 1．63 1．62 1．64 1．92 1．89 1．93 1．75 1．79 1．77 1．78 1．64 1．75 1．611．60
14 1．07 1．01 1．40 1．39 1．31 1．42 1．67 1．39 1．59 1．66 1．45 1．36 1．37 1．66 1．39 1．54 1．391．32 1．14 1．19 1．31
15 7．65 8．51 6．胼 6．38 7．05 7．03 7．13 7．126．69 6．88 6．91 6．73 7．016．7 6．536．40 6．27 6．50 6．17 6．67 7．06
1614．15 12．97 12．60 12．99 11．62 11．74 12．33 12．77 13．4313．41 10．25 10．42 10．63 11．08 11．67 11．39 10．99 11．03 11．18 11．34 11．41
1718．49 16．74 18．22 17．15 17．5416．42 16．75 15．00 15．64 16．33 19．59 20．74 22．03 23．36 23．94 24．81 24．64 25．36 26．08 26．13 25．58
1811．45 12．391 ．4814．5814．00 14．05 13．84 15．32 17．08 16．52 15．78 16．83 16．25 15．19 15．26 15．15 15．4614．1214．50 14．7515．53
1g 2．31 2．66 5．574．91 4．37 4．08 4．19 4．77 3．65 3．17 3．37 3．30 2．80 2．66 2．61 2．582．70 52．33 2．13 2．38
20 1．77 2．14 2．19 2．30 2．25 2．23 2．26 2．782．97 2．97 3．18 3．38 3．40 3．43 3．26 3．46 3．29 3．20 3．41 3．35 3．85
21 1．54 1．59 1．81 2．60 2．74 2．722．72 2．70 2．65 2．62 2．61 2．34 2．35 2．28 2．27 2．19 2．28 2．53 2．49 2．56 2．45
TABLEA－3－2　DIVERSIFLCATION RATE OF R＆D YEN USED BYINDUSTRY：1970－90
1970 19 71 1972 1973 19 7419 75 19 76 19 77 19 78 19 79 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 198 6 198 7 1988 1989 199 0 M ean
1 31．9138．00 21．19 26．89 32．48 28．59 27．26 32．29 29．55 31．19 30．76 32．18 38．76 38．28 31．43 35．27 38．71 41．68 39．43 41．33 40．30 33．69
2 52．84 56．36 52．31 54．8658．52 56．25 55．07 59．61 52．68 53．36 69．37 60．10 72．12 68．54 71．14 71．（X） 70．36 68．07 71．35 61．81 63．67 61．88
3 23．76 29．49 13．718．95 8．68 18．0822．35 21．58 23．49 18．38 20．43 24．09 18．77 26．12 25．55 16．07 21．40 24．33 23．75 23．89 23．37 21．25
4 22．16 29．08 42．04 20．53 26．86 24．28 49．12 51．2330．73 23．61 33．80 20．85 31．86 22．37 27．37 36．3842．7 49．2851．83 60．7967．18 36．38
5 22．4327．40 30．55 39．54 31．86 34．38 36．09 34．22 38．07 39．68 35．62 38．99 45．44 48．32 47．26 46．46 45．54 47．（X） 45．12 47．40 47．69 39．48
6 28．80 30．51 41．06 38．24 37．44 43．3945 71 37 53 38．08 49．77 46．37 50．43 48．53 48．92 52．57 53．22 54．91 56．22 49．66 48．11 50．33 45．23
7 13．52 11．08 7．74 6．94 7．83 7．50 7．79 6．826．76 6．30 6．24 5．63 5．64 5．09 4．87 4．954．94 5．3 5．23 ．4．85 5．426．69
8 13．64 14．42 31．31 14．24 12．12 8．68 17．90 12．4915．84 12．55 14．75 17．9216．3818．35 22．51 23．964 72 26．02 22．423 58 35．1919．00
9 30．95 33．（X）34．83 48．17 40．77 39．27 43．16 51．60 48．28 44．8635．9739 72 39．36 42．01 41．21 48．67 46．83 46．94 51．00 50．42 51．43 43．26
10 12．31 10．26 14．84 10．34 6．4714．27 14．17 14．91 14．37 14．65 11．13 11．03 14．68 15．00 14．（X） 13．31 13．16 14．93 17．08 20．83 16．96 13．75
11 19．27 16．41 33．51 37．36 32．7135．7040 4039．40 40．63 39．31 40．49 39．34 39．63 42．25 43．53 42．52 44．93 45．84 48．49 48．92 47．43 38．96
1223．51 23．69 18．98 19．97 18．69 17．90 20．98 21．1121．96 19．65 18．51 18．71 19．99 22．62 25．3129．7445．4143．2345．77 47．6546．24 27．12
13 19．8122．17 17．54 20．89 23．66 22．61 23．55 28．79 31．00 39．84 33．42 38．36 37．84 51．45 47．23 55．64 54．80 47．76 50．50 50．59 49．87 36．54
14 39．40 34．1849．45 41．65 46．06 37．47 40．01 48．30 45．47 51．3353．52 52．2950．80 61．44 58．49 65．23 53．88 43．17 40．99 37．61 37．09 47．04
15 22．29 25．39 19．34 19．6419．05 23．71 22．54 24．74 21．61 24．09 25．74 23．61 24．24 28．11 28．餉 32．86 34．46 34．47 35．38 34．71 38．30 26．78
1661．55 54．92 51．57 53．47 49．10 53．9456 5 6 73 56．57 56．13 58．16 55．45 55．40 56．11 61．18 66．78 69．21 66．19 68．49 67．9770．905 33
1746．79 49．79 47．62 劇 ．65 41．70 48．41 49．62 43．7140．89 42．96 45．22 46．68 45．78 37．90 38．3538．23 33．18 31．35 29．52 28．18 26．66 40．82
18 10．526．91 8．93 8．47 6．（X） 11．02 7．26 7．04 6．98 7．246．99 7．306．60 7．00 6．04 7．25 7．00 5．20 4．41 4．25 4．23 6．98
1963．29 62．0950．96 66．59 67．11 65．55 71．94 66．0563 566．4973．07 76．14 75．1454 3 81．38 76．81 78．30 74．73 78．08 72．60 73．61 69．91
20 37．88 32．86 28．52 28．10 33．4340．7 27．34 21．74 24．61 29．11 24．13 34．55 44．80 42．84 45．57 46．45 44．77 42．83 48．04 57．95 65．30 38．17
2 1 49．38 47．19 58．92 52．34 63．08 52．43 38．67 42．12 47．9248．0 60．34 50．5447 655．54 56．77 56．2448 56．91 58．65 64．15 56．97 53．36
M ea n32．8832．25 32．50 33．06 30．99 33．14 33．83 32．34 31．4332．31 33．01 33．4 137 34．0135．4136．96 36．56 35．57 35．25 35．32 35．71
TABLEA－3－3TECHNOLOGICALSTRUCTUREJNDEXOFMANUFACTURJNG（ORIGINR＆D）：1970－90
1970 197 11972 19 73 19 74 19 75 19 76 19778 g 198 0 198 1 198 2 1983 19841985 1986 198 7 1988 1989 199 0
1 2．10 2．09 2．52 2．30 2．392．21 2．31 2．11 2．09 2．08 2．27 1．77 1．68 1．62 1．77 1．53 1．55 1．70 1．68 1．64 1．52
2 0．79 0．87 0．90 0．87 1．03 0．60 0．62 0．38 0．450．48 0．410． 4 0．36 0．36 0．370．33 0．34 0．38 0．35 0．46 0．43
3 0．69 0．73 0．83 1．88 0．91 0．88 0．71 0．640．56 0．60 0．61 0．46 0．45 0．42 0．450．54 0．56 0．52 0．59 0．56 0．55
4 0．19 0．20 0．27 0．29 0．27 0．39 0．240．32 0．20 0．20 0．22 0．16 0．38 0．32 0．42 0．27 0．23 0．25 0．21 0．22 0．18
5 13．09 11．98 10．54 8．7610．18 9．41 8．67 8．26 7．44 6．88 7．79 6．90 5．91 5．56 5．87 5．78 6．21 6．17 6．37 6．19 5．65
6 1．46 1．47 1．46 1．62 1．65 1．50 1．39 1．80‾1．60 1．31 1．32 1．15 1．09 1．14 1．12 1．02 1．021．07 1．06 1．020．95
7 6．25 7．06 6．45 6．08 6．40 7．12 7．407．20 7．28 8．18 7．87 7．85 8．05 8．41 7．74 7．45 7．38 8．01 7．79 7．78 7．62
8 4．69 5．07 5．07 5．74 5．466．07 5．815．39 5．48 5．85 5．28 5．15 5．58 5．25 5．26 4．86 5．07 5．21 4．78 4．60 4．07
9 1．29 1．390．91 0．81 0．82 0．89 0．67 0．78 0．70 0．69 1．05 0．77 0．80 0．76 0．74 0．67 0．67 0．70 0．64 0．64 0．61
10 1．40 1．41 1．42 1．63 1．81 1．82 1．74 1．91 1．951．79 1．76 1．53 1．37 1．33 1．31 1．391．32 1．33 1．36 1．26 1．24
11 2．06 2．09 1．80 1．60 1．89 2．07 2．06 1．951．84 1．96 1．88 1．76 1．81 1．84 1．75 2．00 2．07 1．89 1．86 1．801．59
12 4．34 4．25 4．00 4．224．94 5．40 5．（壇4．74 4．46 4．48 4．55 4．52 4．05 3．56 3．13 3．17 2．49 2．37 2．08 1．89 1．95
13 2．48 2．02 ．10 1．97 1．79 1．87 1．58 1．63 1．49 1．33 1．63 1．55 1．51 1．23 1．30 1．20 1．26 1．29 1．25 1．13 1．22
14 1．39 1．38 1．35 1．551．37 1．57 1．73 1．40 1．43 1．37 1．36 2．04 1．57 1．34 1．25 1．29 1．32 1．30 1．22 1．29 1．31
15 10．54 10．5310．39 10．98 11．11 10．58 11．68 11．280 30 0 41 10．389．59 9．89 9．78 9．98 9．33 9．06 8．92 8．48 8．70 9．19
16 14．43 14．37 15．18 13．99 13．76 14．07 14．03 12．5013．14 13．57 13．264 5415．14 13．93 13．83 13．22 12．031 ．1511糾 11．5310．41
17 15．96 14．01 14．65 14．9114．24 13．2113．8514．14 14．99 15．19 15．64 16．39 17．46 19．99 21．49 22．97 24．58 25．13 26．70 27．72 28．42
18 11．28 12．15 13．374 8 14．40 13．82 14．08 15．85 17．58 16．93 16．22 16．86 16．73 16．43 16．25 16．48 16．70 15．52 16．24 16．40 17．27
19 2．44 3．14 3．652．81 2．17 2．19 2．02 2．58 2．32 2．06 2．03 1．99 1．85 1．95 1．43 1．68 1．56 1．39 1．06 1．16 1．18
20 1．97 2．00 2．03 2．08 2．01 1．86 2．21 3．002．81 2．79 3．002．85 2．553．11 2．962．95 2．86 2．962．99 2．53 2．55
21 1．16 1．771．11 1．54 1．40 2．46 2．16 2．13 1．89 1．86 1．46 1．64 1．76 1．69 1．60 1．87 1．70 1．73 1．67 1．47 2．08
TABLEA－3－4THEINNER PRODUCTSOFTSJVECTORSOFINDUSTRYAND MANUFACTURING BYINDUSTRY：1970－90
19 70 19 7 1 1972 19 73 19 74 19 756 7 1978 197g 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 198 7 1988 1989 1990
1 0．1520．172 0．133 0．139 0．1730．154 0．155 0．1糾 0．148 0．162 0．164 0．149 0．173 0．175 0．143 0．140 0．149 0．160 0．154 0．156 0．143
2 0．3糾 0．306 0．271 0．266 0．320 0．286 0．2760．296 0．233 0．250 0．317 0．2600．323 0．306 0．323280 0．309 0．315 0．346 0．285 0．287
3 0．090 0．111 0．054 0．080 0．069 0．072 0．071 0．065 0．073 0．055 0．051 0．061 0．048 0．060 0．060 0．041 0．（M 8 0．（減8 0．054 0．050 0．045
4 0．129 0．156 0．223 0．109 0．137 0．122 0．278 0．323 0．122 0．067 0．092 0．083 0．101 0．126 0．166 0．214 0．240 0．244 0．373 0．524 0．565
5 0．4490．4350．393 0．363 0．3896 0．365 0．345 0．316 0．313 0．326 0．305 0．301 0．306 0．301 0．282 0．291 0．295 0．301 0．317 0．298
6 0．139 0．141 0．203 0．179 0．189 0．218 0．215 0．175 0．1糾 0．191 0．181 0．180 0．154 0．155 0．180 0．174 0．190 0．193 0．180 0．159 0．157
7 0．230 0．250 0．221 0．211 0．222 0．251 0．257 0．246 0．241 0．268 0．260 0．251 0．253 0．257 0．233 0．221 0．215 0．233 0．219 0．214 0．207
8 0．169 0．187 0．280 0．214 0．203 0．222 0．244 0．197 0．220 0．214 0．200 0．196 0．201 0．194 0．215 0．199 0．211 0．216 0．196 0．189 0．224
g 0．184 0．191 0．146 0．174 0．170 0．15152 47 0．13421 0．109 0．104 0．096 0．089 0．094 0．107 0．102 0．104 0．127 0．189 0．20 1
18 0．068 0．068 0．098 0．067 0．070 0．112 0．1110．128 0．129 0．121 0．0930．086 0．099 0．101 0．0890．0850．080 0．078 0．094 0．1080．095
11 0．146 0．127 0．211 0．191 0．196 0．208 0．243 0．216 0．206 0．199 0．224 0．189 0．176 0．226 0．253 0．257 0．281 0．279 0⊥344 0．362 0．315
12 0．208 0．218 0．179 0．191 0．209 0．23023 21 0．208 0．198 0．198 0．192 0．176 0．163 0．154 0．1710．274 0．272285 312 0．299
13 0．144 0．130 0．117 0．148 0．141 0．140 0．1410．160 0．178 0．201 0．193 0．239 0．254 0．4100．370 0．4725 1 0．5170．4440．414 0．415
14 0．216 0．201 0．305 0．251 0．242 0．230 0．249 0．2860．280 0．318 0．35661 0．373 0．472 0．411 0．505 0．345 0．337 0．214 0．191 0．179
15 0．380 0．385 0．405 0．432 0．427 0．440 0．461 0．468 0．405 0．421 0．424 0．385 0．390 0．381 0．391 0．417 0．428 0．425 0．417 0．425 0．476
16 0．778 0．722 0．748 0．742 0．719 0．741 0．746 0．723 0．731 0．732 0．745 0．753 0．782 0．810 0．836 0．861 0．869 0．877 0．881 0．883 0．883
17 0．689 0．660 0．680 0．668 0．635 0．64056 19 0．626 0．650 0．670 0．690 0．712 0．7360．763 0．777 0．779 0．794 0．801 0．8084
18 0．380 0．4 120．4540．482 0．4790．475 0．473 0．528 0．566 0．545 0．524 0．532 0．515 0．50048 483 479 0．4160．451 0．447 0．454
19 0．366 0．374 0．334 0．380 0．385 0．361 0．403 0．3860．336 0．3370．348 0．334 0．315 0．296 0．304 0．282 0．266 0．261 0．241 0．24 1 0．249
20 0．296 0．232 0．207 0．213 0．245 0．254 0．206 0．194 0．208 0．242 0．214 0．239 0．321 0．340 0．380 0．392 0．334 0．337 0．372 0．476 0．515
21 0．238 0．2400．313 0．2340．294 0．269 0．192 0．220 0．262 0．263 0．3糾 0．249 0．229 0．299 0．2750．282 0．321 0．32247 0．345 0．340
M ean0．274 0．272 0．285 0．273 0．282 0．284 0．2910．291 0．276 0．279 0．285 0．2780．286 0．305 0．306 0．316 0．320 0．321 0．326 0．338 0．341
TABLEA－3－5TECHNOLOGICALDIVERSJFICATJONENTROPYBYJNDUSTRY：1970－90
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19778 g 80 198 1 1982 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990ノ恕
1 1．397 1．859 1．351 1．5332．（X氾 1．755 1．724 1．604 1．554 1．548 1．255 1．241 0．986 1．152 1．117 0．921 1．086 1．糾4 1．0880．89 1．134工．主：鐘
2 1．5491．843 1．939 2．123 2．151 2．381 2．717 2．8562．467 2．521 2．017 2．223 2．132 2．496 2．267 2．3（氾 2．469 2．605 2．437 2．575 2．572掌詣；1
3 2．209 2．658 1．287 1．846 2．341 1．346 1．886 2．0632 13 630 1817 1．506 1．170 1．513 1．633 1．491 1．339 2．∝）9 2．153 1．675 1．796：妾8
4 1．243 1．185 2．039 1．604 1．863 1．9212．421 2．212 2．734 3．340 2．517 2．145 2．260 2．028 2．190 2．130 2．332 2．596 2．129 1．666 1．778章li’i
5 2．854 2．828 2．7652．69 3．㈱9 2．667 2．569 2．674 2．432 2．498 2．554 2．452 2．412 2．547 2．439 2．4122．437 2．643．562．547 2．567窒萎旁赫
6 1．633 1．872 1．398 1．659 1．802 1．405 1．6101．647 1．325 1．523 1．509 1．496 1．818 1．707 1．999 2．052 2．109 2．062 2．327 2．226 2．377手掌轟
7 2．408 2．384 1．535 1．709 1．6（泊 1．8331．680 1775 1．353 1．417 1．423 1．701 1．511 1．907 1．703 1．622 1．866 1．773 1．781 1．6胼 1．225澤申
8 2．551 2．621 1．250 2．7382．867 2．985 2．573 2．587 2．348 2．704 2．997 2．769 2．822 2．503 2．757 2．847 2．895 2．912 2．845 2．866 2．709
g 1．248 1．187．689 2．193 2．039 2．400 2．424 2．516 2．498 2．315 2．010 2．135 2．575 2．341 2．357 2．5502．4 42．425 2．872．339 2．306蜜j密
101．975 2．079 2．216 2．126 1．768 2．199 2．070 2．2131813 1837 371 2．2662．4951．839 2．116 2．290 2．540 2．631 2．417 2．506 2．229衰j
112．330 2．851 1．209 1．671 2．023 2．107 2．189 2．0421875 042 187 2．284 2．961 2．850 2．950 2．634 2．428 2．643 2．658 2．489 2．662 3擾
121．913 2．（拇9 2．208 2．202 2．∝）5．066 2．091 2．036 2．491 2．264 2．403 2．496 2．558 2．692 2．848 3．087 2．949 3．023 3．104 3．032 3．054：寿Il
132．852 2．7353．0342．8953．050 2．979 3．∝）5 2．962 2．733 2．865 2．877 2．843 2．719 2．719 2．666 2．5422．320 2．417 2．461 2．694 2．785諌1
143．264 3．0943．103 2．874 2．713 2．839 2．701 2．921 2．341 2．714 2．808 2．624 2．503 2．536 2．596 2．4882．601 2．591 2．369 2．647 2．9 5；寺寺
152．938 2．078 3．103 3．074 3．149 3．132 3．141 3．165 3．346 3．2283．322 3．2113．244 2．958 ．8953．002 2．980 3．036 2．989 2．851 2．743飜 幸
161．768 1．630 1．7胼 1．710 2．鵬7 1．9351787 1．768 1．791 1．721 1．723 1．652 1．619 1．736 1．611 1．502 1．434 1．525 1．532 1．510 1．4361 ＄
170．254 0．309 0．281 0．354 0．2080．3160．5060．561 0．284 0．609 0．748 0．558 0．579 0．726 0．801 0．807 0．721 0．744 0．7160．648 0．719讃
182．554 2．3121．886 2．199 2．480 2．385 2．364 2．194 2．213 2．120 1．556 1．581 1．485 1．762 1．621 1．4351．4 2 1．71 1．9 7 1．895 2．000 ．l9l
190．976 0．888 0．485 0．489 0．684 0．544 0．579 0．515 0．671 0．572 0．509 1．169 0．474 0．505 0．425 0．56444 0572 8 381 1涛字
201．979 2．369 2．273 2．162 2．376 2．387 2．402 2．456472 44 17 2．728 2．668 2．490 2．568 2．462 2．179 2．1（X）1．896 1．842 2．011彗蓉
212．934 2．938 2．9082．8382．8593．105 2．619 2．780 3．128 3．083 3．137 3．（X）6 2．940 3．091 3．0㈱ 2．998 3．0552．936 3．04 2．886 3．1 4 9手！1
鴻池梱 雛壇 ．1潮醇 出 密 碁越路 窒套如 射帝 告1紳 音溝担 ．誌譲榔 乳庸窒・丑1壇 窓郎経 よ垣刺由鴫 ・‘H▼ ▼．、 ・．‾．1 2：
TABLEA－3－6　HCJJNDEXOFDNERSIFICATlON R＆D BYINDUSTRY：1970－90
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 197g 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Mean
1 0．554 0．337 0．557 0．483 0．303 0．393 0．434 0．482 0．503 0．512 0．620 0．614 0．711 0．652 0．672 0．732 0．633 0．6560．642 0．718 0．641胃0
2 0．506 0．394 0．410 0．391 0．347 0．286 0．212 0．193 0．2480．230．3990．3320．327 0．275 0．297 0．312 0．275 0．251 0．271 0．256 0．2410
3 0．267 0．206 0．518 0．412 0．236 0．555 0．3630．356293 4 8 0．3970．5620．646 0．528 0．489 0．518 0．521 0．373 0．308 0．474 0．4360胃魂
4 0．619 0．558 0．281 0．517 0．454 0．446 0．274 0．393 0．196 0．138 0．232 0．273 0．242 0．344 0．322 0．301 0．250 0．209 0．303 0．4010．3620
5 0．236 0．243 0．261 0．282 0．200 0．299 0．305 0．279 0．336 0．311 0．294 0．311 0．315 0．288 0．310 0．330 0．326 0．2830．291 0．277 0．265白窒
6 0．425 0．356 0．453 0．412 0．388 0．442 0．397 0．419 0．479 0．431 0．442 0．461 0．404 0．424 0．377 0．353 0．351 0．344 0．277 0．309 0．279 0
7 0．221 0．230 0．510 0．444 0．478 0．391 0．421 0．449 0．588 0．532 0．550 0．479 0．520 0．430 0．454 0．446 0．395 0．415 0．395 0．473 0．609
8 0．239 0．194 0．608 0．206 0．154 0．166 0．205 0．254 0．291 0．208 0．159 0．184 0．174 0．229 0．178 0．163 0．161 0．155 0．164 0．1660．217隼
9 0．619 0．637 0．394 0．2960．3320．242 0．2440．228 0．223 0．240 0．313 0．303 0．208 0．248 0．23914 34 4 0．209 0．278 0．274
100．306 0．306 0．325 0．289 0．451 0．321 0．334 0．386 0．4440．41 0．251 0．2770．290 0．427 0．355 0．317 0．267 0．249 0．297 0．264 0．342
110．276 0．172 0．660 0．5（国 0．416 0．425 0．356 0．416 0．441 0．410 0．365 0．373 0．212 0．216 0．181 0．240 0．279 0．226 0．223 0．251 0．217
120．380 0．4080．304 0．301 0．343 0．357 0．332 0．378 0．299 0．347 0．331 0．299 0．283 0．248 0．196 0．163 0．169 0．152148 1610．156
130．170 0．189 0．1460．183 0．150 0．163 0．181 0．198 0．251 0．202 0．206 0．217 0．261 0．213 0．239 0．271 0．322 0．316 0．28532 0 20 ：㍑0
140．119 0．151 0．164 0．181 0．192 0．201 0．2160．182 0．322 0．235 0．216 0．241 0．281 0．230 0．23747 290．2520．280 0．212 0．174
150．187 0．425 0．138 0．148 0．147 0．160 0．161 0．14722 37 20 0．1570．147 0．185 0．186 0．159 0．174 0．165 0．168 0．189 0．212
160．439 0．515 0．476 0．468 0．348 0．393 0．439 0．440 0．438 0．466 0．479 0．513 0．502 0．429 0．483 0．510 0．532 0．506 0．505 0．513 0．541ヰ：；
170．940 0．9280．935 0．910 0．956 0．928 0．855 0．849 0．937 0．820 0．770 0．842 0．843 0．768 0．727 0．745 0．7950．786 0．801 0．22 0．96
180．270 0．303 0．4160．3 50．274 0．263 0．2930．330 0．331 0．358 0．469 0．466 0．516 0．410 0．452 0．4860．468 ．395 0．31 0．342 0．329譲：‾
190．720 0．766 0．875 0．874 0．809 0．864 0．8480．848 0．84 0．66 0．881 0．596 0．894 0．883 0．904680．8950．863 0．887 0．915 0．902
200．343 0．251 0．275 0．297 0．279 0．250 0．269 0．233 0．234．2370．242 0．184 0．187 0．235 0．213 0．224 0．306 0．327 0．367 0．367 0．332
210．198 0．2010．207 0．237 0．202 0．176 0．261 0．228 0．171 0．176 0．156 0．194 0．208 0．169 0．210 0．198 0．180 0．187180．2290．178醸
M ean 坦疇社章弗 舶廟 和郎 根斬 舶棉 珠謹鎗 牒事泌 抜錦醸 配雌 叙事杏 辣喪布 牒却蝉 牒頚蜂 抜郭1 撥音柏 丑事弛 飜紳 栂噛
TABLEA-3-7TrMESERJESINTHEOPPORTUNITYOFTECHNOLOGICALFUSION(OTF)BYINDUSTRY:1970-90
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20Mean
1970 0.090 0.(X)80.0450.017 1.5410.1130.427 0.8230.047 0.042 0.1130.10 0.177 0.203 1.6020.959 1.293 0.3220.2380.206 ≡きi草
1971 0.0880.0110.0560.037 1.5480.1050.3790.9030.0560.0410.186 0.1180.120 0.214 1.536 0.953 1.2080.209 0.3760.175 射毒草
1972 0.1250.0520.0450.∝叫 2.0510.062 0.314 1.0300.0180.030 0.1610.1310.106 0.170 1.420 1.246 1.096 0.3320.2170.096 痩
1973 0.1650.0440.0330.075 1.7600.1130.380 1.2480.1130.0680.1220.1180.143 0.174 1.6380.948 1.126 0.2610.180 0.110 二舶1
1974 0.1560.0780.0560.0111.7410.0930.482 1.209 0.0500.0590.1420.1010.130 0.170 1.659 0.977 1.067 0.2970.154 0.092 華
1975 0.1640.0290.0610.017 1.5990.080 0.403 1.4090.0520.0530.186 0.1180.096 0.181 1.606 1.129 1.209 0.3150.1470.094
1976 0.1360.0260.0880.049 1.6850.0830.587 1.4680.0230.035 0.152 0.1400.080 0.169 1.810 1.237 1.4110.3310.1520.249 雑
1977 0.174 0.0210.0640.105 1.6150.137 0.643 1.2210.0380.1010.1390.130 0.379 0.211 1.727 1.152 1.554 0.4080.1640.254
1978 0.1720.0130.0390.糾7 1.7080.115 0.576 1.3030.016 0.0630.1480.0750.297 0.193 1.748 1.170 1.172 0.406 0.146 0.105
1979 0.1320.0330.0520.028 1.5010.1310.639 1.5880.0130.056 0.194 0.2400.259 0.196 1.837 1.265 1.0720.4270.160 0.110
1980 0.1160.0280.0470.083 1.9160.1410.721 1.2000.0260.0830.1570.1050.258 0.214 1.830 1.263 1.0820.4550.1650.110 i500
1981 0.0590.0420.0620.028 1.7270.1430.797 1.4500.020 0.040 0.136 0.0750.2810.548 1.793 1.323 1.2080.4020.1710.132 5i妻
1982 0.1200.0310.0280.156 1.6180.120 1.154 1.414 0.026 0.0420.156 0.0820.230 0.310 1.866 1.351 1.3660.5760.159 0.158
1983 0.084 0.0180.0290.079 1.5600.144 1.080 1.5840.024 0.0680.154 0.067 0.335 0.230 1.873 1.326 1.6211.004 0.1520.277 凝
1984 0.0780.0260.0560.156 1.5090.134 1.030 1.6890.0180.026 0.1050.0640.310 0.247 I.944 1.557 1.9390.6690.1480.266 55
1985 0.0790.0170.0670.057 1.6270.167 1.022 1.6100.0150.044 0.1910.0810.3710.309 1.945 1.380 2.267 1.0710.1620.270 耳
1986 0.104 0.0160.1130.056 1.6750.143 1.061 1.7620.0130.043 0.167 0.0620.422 0.243 2.104 1.318 2.4480.8650.1800.254
1987 0.124 0.0190.0800.067 1.6580.163 1.180 1.8170.0220.0810.190 0.0570.365 0.224 2.037 1.1512.413 0.674 0.174 0.341
1988 0.1110.0200.lop0.056 1.844 0.124 1.162 1.4410.0380.025 0.2420.0430.306 0.243 2.229 1.124 2.710 0.8220.105 0.450 細
1989 0.104 0.0190.0700.048 1.6950.089 1.219 1.3760.034 0.030 0.2610.0360.269 0.2312.523 1.083 3.176 0.716 0.1080.308 ヰ:＼
1990 0.1260.0170.0830.044 1.734 0.087 1.245 1.3460.0480.029 0.2260.034 0.3210.206 2.776 0.884 3.290 0.7810.1210.419
Mean 敬 一1サ 1鹿 1執l蜂 燥子細 1潔栖 -8粟韓 ･8万5串救播き帝カ叫 職安軸 珠き碍 1溶封 I,1貧ll主神≒1 凍170
TABLEA－3－8COMPARATIVETECHNOLOGICALADVANTAGE（CTAlりDEX）BYINDUSTRY
1970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 145 15 17 18 1g 2 0 2 1
1 32．45 0 ．00 0．22 0．00 0．24 1．96 3 ．73 0．25 0．00 0 ．0 0 0．00 0 ．0 0 0．00 0 ．00 0 ．03 0 ．00 0．00 0．00 0 ．000 ．4 7 0．00
2 0．2 7 59 ．740 ．4 1 0．00 2．75 0．04 0．00 2．20 0．00 0 ．13 0．57 0 ．0 00．00 0 ．17 0 ．07 0，00 0．00 0．0 1 0 ．12 0．11 2．04
3 0．000 ．02 110 ．57 5．9 2 0．44 0．00 0．3 6 2．14 0．00 0 ．0 0 0．00 0 ．0 0 0．80 0 ．000 ．24 0 0．00 0．0 0 ．00 0．00 1．83
4 0 ．0 0 0 ．00 2 ．074 15．17 0．07 0．00 0．8 0 0．12 0．00 0 ．0 0 0．00 0 ．00．00 ．00 0 ．14 0．00 1．08 0．00 0 ．00 0．24 0．00
5 0．140 ．29 0 ．22 0．13 5．93 1．2 1 0．34 2．14 1．64 0 ．71 0．58 0．06 0．52 0 ．060 ．10 0 ．00 0．0 1 0 0 ．06 0．00 0．45
6 0．4 7 0 ．06 0 ．00 0．84 0．74 48．850．01 3．4 1 0．45 0 ．0 0 0．000．00 0．00 0 ．29 0．00 0．01 0．03 0．0 1 0 ．00 0．000．00
7 1．77 0 ．030 ．00 0．00 0．28 1．25 13．84 0 ．64 0．00 0．25 0．00 0．00 0．000 ．00 0．0 0． 3 ．02 0．02 0 ．00 0．00 0．00
8 0．3 0 0 ．02 2 ．0 7 0．00 0．10 0．27 0．55 18．40 0．09 0．21 0．09 0．00 0．00 0 ．0 1 0．01 0．000．00 0 2 6g 0．38
9 0．48 0 ．00 0 ．00． 0 1．84 0．24 0．00 0 ．27 53，56 0．00 1．43 0．000．00 0 ．0 ．01 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．94
10 0 ．00 0 ．00 0 ．10 0．00 0．26 0．06 0．00 0 ．57 0．43 62．67 0．00 0．00 0．0 6 0 ．10 0．00 0．000．80 0．00 4 5
11 0．00 0 ．050 ．0 0 0．00 0．69 0 ．00 0．00 0 ．04 0．00 0．0 0 39．13 0．00 0 ．9 01．05 0．14 0．22 ．0 7 0．00 0．00 0．00 0．43
12 0．00 0 ．00 0 ．0 0 0．00 0．05 0 ．00 0．00 0 ．00 0．00 0．00 0．05 17．6 1 1．10 3 ．23 1．27 0．03 0．0 10．02 ．55 0．00 0．01
13 0．00．00 0 ．0 0 0．00 0．11 0 ．07 0．00 0 ．02 0 ．00 0．82 0．01 0．35 3 2．333 ．6 6 0．03 0． 3 0．2 0 0．06 0．00 0．0 1 1．30
14 0．00 0．00 0 ．00 0．00 0 ．4 1 0 ．64 0．00 0 ．5 7 0 ．00．000 03 0 50 2．17 43 ．53 0．63 0．4 6 0．04 0．380．27 0．98 1．81
15 0．00 0．21 0．06 0．0 10 ．10 0 ．03 0．00 0 ．04 0．05 0．23 0．000．17 0．06 1．71 7．37 0．15 0．03 0．20 3 ．25 1．7 1 0．59
16 0．00 0．00 0．00 0．00 0 ．05 0 ．02 0．00 0 ．2 2 0．00 0．00 0．24 0．04 0．06 0 ．18 1．18 2．66 2 ．4 10．36 0．5g 1．14 0．07
17 0．00 0．00 0．00 0．00 0 ．00 0 ．00 0．05 0 ．0 0 0．00．000 0 0 0．00 0 ．04 0．06 3．14 3 ．33 0．00 0．080．11 ．03
18 0．00 0．15 0．00 0．00 0 ．0 1 0 ．05 0 00 0 ．03 0．01 0．00 0．04 0．18 0．07 0 ．21 0．25 0．02 0 ．03 7．931．69 0．24 0．12
1g 0．00 0．00 0．00 0．00 0 ．02 0 ．04 0．00 0 ．0 2 0．19 0．00 0．00 0．32 0．07 0 ．4 9 5．07 0．17 0 ．0 0 0．38 15．040．00 0．17
20 0．00 0．00 0．000．00 0 ．0 1 0 ．00 0．02 0 ．0 0 0．00 0．00 0．62 0．00 0．000．12 0．84 12 1．23 0．4 0 0．61 3 1．60 0．00
21 0．150．24 0．5 1 0．00 1．11 0 ．98 0．08 3 ．13 0．00 1．12 0．27 0．00 0．25 2 ．18 0．117 0 ．11 0 ．88 2．39 0．56 43．56
1980 1 3 0．55 0．00 0．19 0．0 1 0 ．23 1．4 0 3．05 0 ．4 1 0．01 0．0 1 0．12 0．00 0．00 0 ．0 0 0．04 0．00 0 ．0 0 0．0 0 0．00 0．0 10．04
2 0．05 75 ．40 0．5 7 3．73 5 ．32 0 ．15 1．54 1．18 0．00 0．47 0．73 0．00 0．00 0 ．0 4 0．18 0．010．0g 0．06 ． 0 00 0．69
3 0．00 1．13 130．38 20．25 0 ．15 0 ．00 0．05 2 ．250．00 0．00 0．020．00 0．00 0 ．0 0 0．03 0．00 0 ．0 0 0．08 0 ．00 0．001．16
4 1．60 1．66 0．00 303．12 0 ．47 0 ．00 0．00 0 ．2 0 0．00 0．00 0．45 0．00 0．00 0 ．5 1 0．83 0．0212 0．00 0．00 00 8 64
5 0．68 1．06 0．71 1．75 8 ．26 1．14 1．0g 3 ．2 20．95 0． 30．65 0．02 0．0g 0 ．13 0．03 0．00 0 ．05 0．00 0．180．2 ．2
6 0．74 0．50 0．13 0．32 2 ．1g 4 0．72 0．08 4 ．84 0．34 0．05 0．02 0．00 0．04 0 ．0 6 0．00 0．00 0 ．0 0 0．0 10．0 0．0 ．06
7 0．1g 0．00 0．00 0．00 0 ．09 0 ．0 6 1 1．9 10 ．8 6 0，05 0．02 0．000．00 0．00 0 ．00 0．00 0．00 0 ．0 0 0．00 0．00 0．11．0
8 0．07 0．06 0．211．59 0 ．5 1 1．8 6 0．09 16 ．13 0．08 0．36 0．01 0．00 0．000．00 0．04 0．18 0 ．0 1 0．0 0 0．00 0．72 0．78
9 0．00 0．00 0．00 0．00 2．04 1．3g 0．00 0 ．3 5 60．74 0．00 1．18 0 ．00 7．06 0．00 0．00 0．000 ．0 0 0 0 0 1．80
10 0．00 0．1g 0．00 0．00 0．20 0 ．03 0．00 0 ．4 3 0．03 50．40 0．02 0 ．00 0．00 0．13 0．00 0．02 0 ．0 0 0 ．28．84 0．0 1 0．32
11 0．02 0．05 0．19 0．00 2．98 0 ．45 0．04 0 ．34 0．00 0．04 3 1．7 1 0 ．00 0．30 0．27 0．38 0．44 0 ．100 ．0 1 ．04 0． 5 1．26
12 0．0 1 0．05 0．02 0．18 0．07 0 ．00 0．00 0 ．0 1 0．13 0．00 0．25 17．89 0．8 1 1．60 0．98 0．05 0 ．0 1 0 ．040．75 0．10 0．18
13 0．00 0．000．02 0．53 0．15 0 ．13 0．0 1 0 ．4 1 0．00 0．75 1．16 0．12 4 0．745 2 0．04 0．11 0 ．79 0．18 0．34 0．04 0．36
14 0．07 0．06 0．00 0．00 0 ．3 1 0 ．78 0．00 0 ．16 0．00 0．79 0．15 0．79 1．69 34 ．151．14 1．55 0 ．0 2 0．28 0．54 0．06 1．73
15 0．00 0．04 3．28 0．030 ．08 0 ．00 0．00 0 ．2 2 0．02 0．10 0．3g0．3 1 0．06 2 ．15 7．15 0．32 0 ．2g 0．2 7 0．62 0．63 0．25
16 0．00 0．00 0．00 0．00 0 ．16 0 ．00 0．00 0 ．13 0．00 0．02 0．07 0．03 0．06 0 ．4 2 0．56 3．15 2 ．5 00．44 0．34 0．58 0．55
17 0．00 0．00 0．000．00 0 ．0 0 0 ．07 0 00 0 ．0 1 0．00 0．000．05 0．03 0．06 0 ．11 0．43 2．97 3 ．5 0 0．0 1 0．14 0．100．05
18 0．00 0．00 0．00 0．00 0 ．00 0 ．00 0．00 0 ．0 0 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0 ．19 0．15 0．030 ．0 0 5 74 2 22 0 1 0．16
1g 0．00 0．00 0．060．00 0．01 0 ．01 0．00 0 ．18 0．13 0．00 0．000．06 0．05 0 ．23 6．60 0．10 0 ．0 1 0．06 13．280．0 0．12
20 0．00 0．00 0．00 0．00 8 ．02 0 ．00 0．08 0 ．09 0．00 0．00 0．25 0．00 0．04 0 ．08 0．91 0．32 0 ．3 10．19 0．32 25．27 00
21 4．76 0．460．40 0．00 1．8 6 0 ．9 0 0．05 2 ．55 0．3 7 1 000．58 0．0 0．3 0 1．64 0．10 0．41 0 ．08 0 ．2 1 0．070．8 27．20
1990 1 39．28 0．04 0．46 0．00 0．06 0 ．65 4．17 1．3 5 0．00 0 ．00 0．02 0 ．04 0．00 0．00．08 0．00 ．0 0 0 ．0 0 0．00 0．0 1 0．44
2 0．84 85．13 0．50 1．73 4 ．3 9 0 ．02 2．20 1．19 0．00 0 ．13 0．74 0 ．00 0．00 0．01 0．05 0．04 0 ．140 ．2 6 0．13 0．12 1．95
3 8．12 0．19 140．2 1 3．04 0．19 0．13 0．07 3 ．5 8 0．00 0 ．00 0．0 1 0 ．000．0 0．0 ．11 0． 1 0．00 0 ．0 0 0．00 0．14 2．28
4 0．11 0．00 1．47 177．960．00 0．34 0．000．150．00 0 ．000 ．00 0 ．00 0．00 0．09 2．94 0．0 1 1．03 0 ．0 10．00 2．5 1．10
5 0．70 1 87 0．20 0．02 9．26 1．04 1．4 1 5 ．16 1．82 0 ．38 0．97 0 ．0 2 0．2 10．09 0 ．82 0．0 1 0 8 ．02 0．08 0 ．25 1．14
6 1．5 1 0．03 4．15 8 ．9g 2．76 52．54 0 ．22 5．12 2．54 0 ．03 0．00 0 ．0 1 0．00 0．00 0 ．06 0．04 0．110． 0 0． 0 0 ．0 6 0 ．09
7 0．33 0．00 0．00 0．00 0．09 8．07 12．4 1 1．02 0．12 0 ．03 0．000 ．0 0 0．00 0．00 0 ．00 0．00 0．00 0．00 0．000 ． 1 0 ．0
8 0．9 1 0，00 0．18 0．00 0．68 2．42 0．5 0 15．90 0．10 0 ．0 2 0．01 0 ．0 0 0．00 0．04 1．56 0．27 0．090． 1 0． 0 1．3 7 0 ．11
9 0．02 0 ．00 0．00 0．00 4．10 0．55 0．62 0．19 79．00 0 ．0 0 2．03 0 ．0 0 8．36 0．000 ．05 0．0 0．24 0．0 ．00 0 ．0 0 0 ．64
10 0．00 0 ．20 0．11 0．05 0．08 0．150．00 0．59 0．0066 ．8 7 0．03 0 ．0 1 0．00 0．00 0 ．14 0．0 1 0．010．5 4 1．33 0 ．09 0 ．44
11 0．02 0 ．02 0．00 0．00 2．63 8．00 0．3 1 0．27 0．01 0 ．09 33 ．08 0 ．0 1 0．06．64 0 29 ．19 0．5 1 0．04 0．06 1．03 2 ．64
12 0．00 0 ．070．0 1 0．00 0．67 8．00 0 ．11 0．83 0．02 0 ．0 60．98 27 ．5 2 3．48 4．22 0．96 0．05 0．4 6 0 ．070．34 0． 5 1．36
13 0．00 0 ．00 0．07 0．00 0．27 0．08 0．08 0．3 1 0．12 0 ．50 1．82 0 ．09 40．922．76 0．05 78 0．71 0．3 g 0．99 0．49 0 ．90
14 0．2 70 ．00 0．00 0．11 0．45 0．13 0．00 0．0 1 0．00 0 ．0 00．84 ．68 2．20 48．20 0 ．64 1．08 0．06 0 ．3 10．17 0 ．24 0 ．85
15 0．0 1 0 ．04 1．43 0．0【】0．22 0．20 0．00 0．03 0．00 0 ．0 7 0．18 0 ．14 0．14．74 6 ．72 0．5 1 51 0．3 1 1．592．3 6 0 ．53
16 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0．00 0．2 1 0．0 1 0．00 0．13 0．00 0 ．0 20．09 ． 3 0 5 0．16 0 ．38 2．80 1．780．71 0．30 0 ．55 0 ．07
17 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0．00 0．00 0．00 8．80 0 ．0 1 0．00 0．00 0．00 0 ．0 0 0．04 0．12 0 ．122．28 2．58 ．00 0．13 0 ．5 0 0 ．04
18 0 ．0 0 0 ，020 ．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0 ．00 0．00 0．0 00．0 0 05 0．00 0．0 1 0 ．19 0．02 0．01 5 ．5 51．35 0 ．0 6 0 ．06
1g 0 ．0 2 0 ．00 0 ．05 0．00 0．0 1 0．00 0．00 0 ．0 1 0．00 0．00 0．04 0．08 0．030．23 7 ．51 3 0．02 0．03 22．28 0 ．0 20 79
20 0 ．04 0 ．00 0 00 0．00 0．02 0．00 0．04 0 ．39 0．00 0．08 0．22 0．00 0 ．00 0．003 ．43 0．3 0．66 ．1 ．47 13 ．63 3 ．48
21 0 ．48 2 ．22 0 ．50 0．95 3．45 0．6g 0．44 2 ．06 0．28 0．9 7 0．28 0．01 0．381．92 0．19 22 0．32 0．22 0．160 ．4 1 20 ．65
ー69
TABLEA-3-9THERESULTSOFTHEREGRESSJONOFCTAJNDEX:β-VALUE
1971 1972 1973 1974 1975 197 197 1978 1979 1980 1981 1982 198 198 198 198 1987 1988 1989 1990Mean
1 0.899 1.018 1.016 0.886 1.145 0.976 1.020 1.046 0.984 0.923 1.252 0.953 1.047 1.014 1.091 0.937 0.866 1.054 0.991 1.097 軽如
2 0.840 1.054 0.983 0.770 1.805 0.995 1.465 0.987 0.938 0.766 0.984 1.036 1.140 0.884 1.117 0.994 0.961 0.980 1.018 1.024:二l超群
3 0.871 1.076 0.464 1.843 1.039 1.168 1.127 0.998 0.991 0.957 1.235 1.108 0.961 0.955 0.933 0.899 1.036 0.895 1.056 1.025 ･:i.蘭喜,
4 0.850 0.598 1.289 0.993 0.724 I.061 0.723 2.254 1.147 0.779 1.676 0.355 1.347 0.719 1.326 1.060 0.831 1.112 0.780 1.(XIl･､l､軸;i
5 1.032 1.08 1.025 0.940 0.877 1.057 1.062 1.㈱ 1.029 0.930 1.069 I.042 1.008 0.982 1.051 0.942 0.956 1.014 0.993 1.092'壬.OeP
6 0.965 0.855 0.939 0.997 0.998 1.030 0.888 1.118 0.991 1.060 1.061 1.084 0.952 0.943 1.078 0.971 0.925 1.154 1.067 1.031A,.liXk5
7 0.908 1.119 1.070 0.940 0.901 0.959 1.034 0.987 0.893 1.040 1.08 0.975 0.959 1.089 1.038 1.010 0.916 1.029 1.(X)5 1.016 jO 5
8 0.922 0.759 1.077 1.061 0.928 0.928 1.145 0.939 0.964 1.064 0.987 0.940 1.041 0.949 1.069 0.964 0.942 1.097 1.020 0.953 #
9 0.897 1.490 0.876 1.100 0.951 1.244 0.714 1.178 1.081 0.757 1.280 0.977 1.(X)7 1.033 0.966 1.041 0.946 1.012 1.013 1.015:1OS
10 1.013 0.943 0.918 0.938 0.911 1.047 0.903 0.985 1.084 1.058 1.153 1.067 1.034 1.023 0.949 1.055 0.973 0.955 1.024 1.070∴Ⅰ05
ll 1.021 0.923 1.050 0.903 0.870 0.928 1.077 1.040 0.960 1.020 1.089 0.937 0.784 1.002 0.794 0.923 1.077 0.965 1.026 1.163I-,:;痩91%
12 1.006 1.131 0.940 0.869 0.913 1.037 1.053 1.045 1.025 0.994 1.05 1.100 1.104 1.099 0.920 0.989 1.091 1.089 1.064 0.989 ij坤 ≡
13 1.194 1.011 1.024 1.061 0.968 1.170 0.900 1.063 0.966 0.904 0.974 1.034 0.957 1.029 0.914 0.958 1.130 0.980 1.098 0.935.i
14 1.094 0.782 1.008 1.042 0.993 0.871 1.060 1.033 0.927 0.962 0.683 1.335 0.916 1.149 0.812 1.290 1.256 1.103 1.001 0.994･1
15 1.032 0.755 0.927 0.984 0.983 0.919 1.(X)2 1.146 0.956 1.022 0.972 0.967 0.952 0.972 0.942 0.991 0.975 1.033 0.992 0.904凍 索,.1
16 1.074 0.944 1.021 1.002 0.962 0.972 1.060 0.948 0.990 0,975 0.959 0.944 0.970 0.925 0.949 0.994 1.018 0.974 1.(X)4 I.004∴番今糾
17 1.064 0.951 1.024 1.053 I.(X)7 0.951 1.045 0.969 0.946 0.967 0.955 0.948 0.936 0.946 0.982 0.999 0.971 0.977 0.981 1.012二頂
18 0.950 0.885 0.937 1.009 0.977 0.979 0.889 0.912 1.049 1.060 0.971 1.020 0.991 1.048 0.985 0.989 1.031 0.953 0.989 0.940 +0
19 0.820 1.086 0.918 1.216 1.042 0.893 0.946 1.165 1.046 0.849 0.876 0.905 1.266 0.755 1.036 1.020 1.221 1.137 1.115 0.943 i
20 1.060 1.052 0.983 0.957 0.953 1.027 0.791 1.031 0.945 0.996 0.90 0.944 0.995 0.997 0.990 1.052 0.999 0.904 0.959 0.810 8 汁
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日　 本 中　 国
a ．技術導入の主体 企　 業 国　 家
b ．導入した技術 Software Hardware
C ．管理 審査 ・指導 計画 ・指令
d ．消化 ・改良 ・革新 重　 視 軽　 視
e ．技術導入とR ＆D 密　 接 遊　 離
f ．技術導入と製品輸出 関　 連 非関連
g ，産 ・官・学の協力 良　 い 悪　 い



















指 標 輸 入 時 期 85年 度 86年 度 87年 度88年 度
H －
1983 95．3 96．2 93．090．4
1985 77．2 91．2 92．4
1986 90．7 89．6
H 2
1983 Gr6．5 68．0 67．7 66．9
1985 49．8 63．2 88．0
1986 73．0 70．9
H 3
1983 20．1 19．0 19．7 19，0
1985 2．7 4．4 4．8
1986 2．3 2．3
H 4
1983 1．3 1．1 1．4 1．5
1985 0．3 0．2 0．3
1986 0．3 0．4
H 5
1983 0．2 0．2 0．4 0．4















































































［1］Pavitt，K．（1987），，lnternational Patterns of TechnologicallCCunulation’，
in Hood，N．and Vahne，J．E．，（eds），Strategiesin Global Competition，
London：Croom Helln．
［2］Abernathy，W．J．and Wayne，K．（1982），Limits of thelearning CurVe，in
－83



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 2 　　 2．864　　　5．139
17．28　　1．832　　　5．401
19．76　112．120　　　5．伽7
23．83　112．992　　　4．810
24．52　117．144　　　5．448
27．（カ　110．4（力　　　5．746
30．82　137．112　　　6．448
3 ．∝1158．216　　　7．163
38．76　158．056　　　7．520
RD：R＆Dexpenditureinthecommunicationande－ectronicsequipmentindustry（millionYen）
N：Numberofpersonsempl0yedinthemanufactureofcomputer
P：ProductionofcomputerLSet）
V：Vatueaddedinthemanufactureofcomputer（mi”ionYen）
PN：P／N
VP：V！P
Rawdatasources：ReportontheSurveyofResearchandDevel0Pment
CensusofManufactures（Repoれbylndustries）
ー89一
TABLEA－6TIMESERIESINR＆DEXPENDITURE．NUMBEROFPERSONSEMPLOYED，
VALUEADDEDANDPRODUCTION：WATCHANDCLOCK
Ye訂　R＆D（RD）
1959　　1943
1960　　1842
1961　　2646
1962　　　2345
1963　　　3424
1954　　　3969
1965　　　5418
1966　　　6033
1967　　　7447
1968　　　8651
1969　　14097
1970　　19021
1971　　20593
1972　　28134
1973　　30976
1974　　34641
1975　　35908
1976　　43224
1977　　57218
1978　　69195
1979　　77231
1980　　99338
1981　126762
1982　134239
1983　158817
1984　167431
1985　　201707
19g6　199185
1987　　2糾228
1986　　238753
1989　　266110
1990　　335825
Num（N）P陀d（P）
26899　　10256
31253　　13822
34938　　17193
39414　　19999
40965　　21475
44423　　24594
43584　　27186
424（X）　29580
2914　　31748
4 305　　35665
50471　　41871
55511　　49551
60460　　53393
60969　　58187
63223　　68674
63259　　68815
57641　　56801
61019　　70966
62014　　84802
60666　　88808
618（旭　　95631
69028　132749
0154　156341
62769　146232
63378　173545
58273　　221907
54215　257354
4 799　281703
43460　285072
4 386　352652
47 67　　371365
46708　431619
Value（Ⅴ）　Ⅴ／N　　坪N
13203　0．491　0．381
18 08　0．583　0．442
20550　0．588　0．492
26236　0．665　0．507
315（減　0．769　0．524
37547　0．845　0．554
35570　0．816　0．624
42390　1．（XX）0．698
51 28　1．208　0．740
574611．297　0．805
73632　1．459　0．830
84054　1．514　0．893
101215　1．674　0．883
106206　1．742　0．954
140122　2．216　1．086
210921　3．334　1．088
2∝旭33　3．477　0．985
202355　3．316　1．163
247865　3．997　1．367
2682（施　4．4211．464
275674　4．460　1．547
90869　4．214　1．923
308974　4．勅　2．229
3（X）737　4．791　2．330
60266　5．684　2．738
351156　6．026　3．808
394899　7．284　4．747
317胼8　6．497　5．773
221778　5．103　6．559
Ⅴ／P RD／RD59
1 287　　　1．1X）
1 317　　　　0．95
1 1 5　　　1．36
1 312　　　1．21
1．467　　　1．76
1 527　　　　2．04
1 308　　　　2．79
1．433　　　　3．10
1 632　　　　3．83
1．611　　　4．45
1 759　　　　7．26
1 696　　　　9．79
1．896　　　10．60
1．82 　　　14．48
2．糾0　　15．94
3．（池5　　　17．83
3．529　　18．48
2．851　　　22．25
2．923　　　29．45
3．020　　　35．61
2．883　　　39．75
2．1 1　　　51．13
1．976　　　65．24
057　　　69．09
2．0 6　　　81．74
1．5 2　　　86．17
1．534　　103．81
1．125　　102．51
0．778　　105．11
54544　5．608　7．770　0．722　　122．88
248950　5．289　7．890　0．670　　136．96
2 8601　5．751　9．241　0．622　　172．84
RD：R＆Dexpenditureintheprecisioninstrumentsindustry（mi”ionYen）
N：NumberofpersonsempLoyedinmanufactureofwatchesandCIocks
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FigureA－1Timeseriesinpercapitaproduction（PCP）andvalueaddedrati0（VAR）：Steelandiron
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FigureA－2Timeseriesinpercapitaproduction（PCP）andvalueaddedratio（VAR）：mOtOrVehicles
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FigureA－3Timeseriesinpercapitaproduction（PCP）andvalueaddedrati0（VAR）：Semiconductor
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FigureA－4Timeseriesinpercapitaproduction（PCP）andvalueaddedratio（VAR）：IC
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FigureA－5Timeseriesinpercapitaproduction（PCP）andvalueaddedrati0（VAR）：COmPuter
FigureA－6Timeseriesinpercqpitaproduction（PCP）andvalueaddedratio（VAR）：WatCh
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